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１．所属構成員等 
教 授 佐 藤 巌 
准 教 授 春原 正隆，上田（三輪）容子
講 師 上野 隆治（併任） 
助 教 関 伸一郎 
臨 床 研 究 生 黒澤 一弘，古賀 慎太郎, 滝口 昌親 
客 員 教 授 等 島田 和幸 
非 常 勤 講 師 坂井 建雄，伊藤 正裕，隅田 由香，大垣 敦則，谷津 利夫， 
平形 寿善，藤橋 敏行，関井 啓文，佐藤 忠敬，河 野  勉， 
森山 浩志，小関 博之，新井 啓之，野口 顕造，山﨑 昌彦， 
渡邉 一博，山下 恭嗣，藤田 俊哉 
大 学 院 生 前田 祐貴 
２． 研究テーマ 
1） 口腔領域の器官形成と細胞外マトリックスの役割 A study of the role of intercellular matrix
at the organ formation in the orofacial region．
2） 食性の変化における咀嚼筋への影響について Anatomical study of the masticatory muscle
under the influence of the dietary changes．
3） 顎顔面領域の自律神経系についてのマクロ解析 Anatomical analysis of the distribution of
autonomic nerves in the maxillofacial region．
4） 血小板造血機構の分子生物学的解析 Molecular biological analysis of platelet
hematogenesis．






1） 平成 30年度日本歯科大学校友会ポストグラデュエートコース「小児から大人まで 歯科
医院で取り組む痛みと動きのコントロール ―顎口腔顔面部に特化した筋膜組織の解剖実





1） 共同研究：春原正隆，Professor W. Kriz (ドイツ，Center for Biomedicine and Medical 
Technology (CBMT) ，Medical Faculty Mannheim，University of Heidelberg) ，Dr. K. Endlich 
(ドイツ，Dept. of Anatomy and Cell Biology，Ernst Moritz Arndt University) ，Dr. N. Endlich 
(ドイツ，Dept. of Anatomy and Cell Biology，Ernst Moritz Arndt University) ，「Podocyte 細
胞骨格変化に関与する細胞内情報伝達系の解析」，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 
2） 共同研究：上野隆治，Professor G. C. Townsend（オーストラリア，School of Dentistry，The 
University of Adelaide），Professor M. Henneberg（オーストラリア， Department of 
Anatomical Sciences，The University of Adelaide），Dr. C. Kemper（オーストラリア，
Division of Natural Science，South Australian Museum），「オーストラリア産有袋類の歯牙形
態についての比較解剖学的研究」，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日(継続). 
 
７．外部・学内研究費 
1） 日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究（C）一般, 継続, 平成 26～30年度, 
歯髄血管新生過程における TPO/MPLシグナル制御機構の時空的解析,  







1. Asaumi R, Miwa Y, Kawai T, Sato I: Analysis of the development of human foetal nasal turbinates 
using CBCT imaging. ☆◎Surg Radiol Anat, 2019, 41:209-219. doi: 10.1007/s00276-018-2145-7.  
2. Mitsuoka K, Miwa Y, Kikutani T, Sato I: Localization of CGRP and VEGF mRNAs in the mouse 
superior cervical ganglion during pre- and postnatal development. ☆◎Eur J Histochem, 2018, 62: 
2976. doi: 10.4081/ejh.2018.2976. 
3. Maeda Y, Miwa Y, Sato I: Distribution of the neuropeptide calcitonin gene-related peptide-α of tooth 
germ during formation of the mouse mandible. ☆◎Ann Anat, 2019, 221:38-47. doi: 
10.1016/j.aanat.2018.09.001.  
4. Dai Y, Ren K, Kurosawa K, Terayama H, Miwa Y, Sato I, Yi SQ: The distribution of nerves supplying 
the testis, epididymis and accessory sex glands of Suncus murinus. ☆◎Anat Sci Int, 2019, 94: 128-
135. doi: 10.1007/s12565-018-0459-5.  
5. Sunohara M, Kriz W, Kränzlin B, Kretzler M, Gretz N, Endlich K, Endlich N:Upregulation of Tumor 
Susceptibility Gene 101 (TSG101) by mechanical stress in podocytes. ☆◎Cell Mol Biol (Noisy-le-
grand), 2019, 65(1):84-88.PMID: 30782301. 
Ｃ．総説・解説 




2. 編集委員：日髙豊彦，新井嘉則，寺内吉継, 分担・浅海利恵子，佐藤 巌【いまこそ学ぼ
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う CBCT 読像・診断のマスターガイド】(1章) CBCTの基礎 CBCT画像と解剖像の比較
と誤差，DENTAL DIAMOND， 43 (6): 34-43, デンタルダイヤモンド社，東京，2018. 
3. 編集委員：日髙豊彦，新井嘉則，寺内吉継, 分担・浅海利恵子，佐藤 巌【いまこそ学ぼ
う CBCT 読像・診断のマスターガイド】(1章) CBCTの基礎 読像の基礎, DENTAL 





  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1. Sato I, Mitsuoka K, Miwa Y: Development of Mouse Superior Cervical Ganglion During Prenatal 
and Postnatal Stages, 2018 Experimental Biology, PROGRAM BOOK, 310, 2018. 
2. Miwa Y, Asaumi R. Kawai T, Sato I: Distribution of Bony Groove for the Greater and Lesser 
Palatine Vessels in Maxilla. Nippon Dental University, Japan. 2018 Experimental Biology, 
PROGRAM BOOK, 228, 2018. 
3. Sunohara M, Morikawa S, Sato I: Molecular control of vascular formation in developing mouse 
tooth germ, 96th Annual Meeting and Exhibition of the International Association for Dental 
Research, PROGRAM BOOK, 169, 2018. 
4. Sato I, Mitsuoka K, Miwa Y, Yamazaki M, Yatsu T: Distribution of CGRP mRNA in mouse superior 
cervical ganglion during development, 96th Annual Meeting and Exhibition of the International 
Association for Dental Research, PROGRAM BOOK, 214, 2018. 
5. Miwa Y, Sato I: The expression of Notch signaling pathway molecules in SAMP8 tongue, 96th 
Annual Meeting and Exhibition of the International Association for Dental Research, PROGRAM 
BOOK, 214, 2018. 
6. Maeda Y, Miwa Y ,Sato I: Expression of CGRP in tooth germ formation, 96th Annual Meeting and 
Exhibition of the International Association for Dental Research, PROGRAM BOOK, 256, 2018. 
7. Kamata H, Sato I, Karibe H: The expression of neurotransmitter in the weaning period mouse, 96th 
Annual Meeting and Exhibition of the International Association for Dental Research, PROGRAM 
BOOK, 257, 2018. 
8. Sunohara M, Morikawa S, Sato I: Vasculogenesis and Angiogenesis during tooth germ 
development. International Meeting of the German Society for Cell Biology, DGZ-2019-MEETING 
GUIDE, Cell News 02/2018, DGZ, 91, 2018. 
9. Murata H, Sunohara M, Sato I: Molecular characterization of extracellular matrix proteins during 
tongue development of mouse embryo. International Meeting of the German Society for Cell 
Biology, DGZ-2019-MEETING GUIDE, Cell News 02/2018, DGZ, 86, 2018. 
10. 光岡一行,佐藤 巌: 老化モデルマウスを用いた上頸神経節細胞の分子マーカーの動態, 第
60回歯科基礎医学会学術大会プログラム・抄録集, 224, 2018. 
11. 前田祐貴，三輪容子，佐藤 巌: マウス歯胚形成中における CGRPα の分布, 第 60回歯科
基礎医学会学術大会プログラム・抄録集, 276, 2018.  
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12. 春原正隆, 佐藤 巌: マウス胎児血管発生過程における各種シグナル伝達物質の関与の検討
第 60回歯科基礎医学会学術大会プログラム・抄録集, 359, 2018 
13. 佐藤 巌, 三輪容子, 春原正隆:僧帽筋の発達にともなうテノモジュリンの発達について, 第
60回歯科基礎医学会学術大会プログラム・抄録集, 368, 2018.  
14. 三輪容子, 佐藤 巌:イモリ顎骨再生における Notchシグナルの役割, 第 60回歯科基礎医学
会学術大会プログラム・抄録集, 456, 2018. 
15. 鎌田弘明，佐藤 巌，苅部洋行: 離乳期マウスの三叉神経節と咬筋における神経伝達物質
の発現について, 第 60回歯科基礎医学会学術大会プログラム・抄録集, 472, 2018. 
16. 佐藤 巌，三輪容子，浅海利恵子，春原正隆，河合泰輔，伊藤正裕：ヒト耳管狭窄部の
CBCT解析, 第 124回日本解剖学会総会・全国学術集会 講演プログラム・抄録集, 203, 
2019. 
17. Sunohara M, Morikawa S, Sato I：Dynamics in vascularization during tooth development, 第 124
回日本解剖学会総会・全国学術集会 講演プログラム・抄録集, 216, 2019. 
18. 滝口昌親，佐藤 巌，河田晋一，伊藤正裕：ヒト下顎骨側枝における解剖学的研究-分布と
組織の新規解析-, 第 124回日本解剖学会総会・全国学術集会 講演プログラム・抄録集, 
203, 2019. 
19. Ueno R, Sato I, Oshima K, Townsend C:A morphometric study of the maxillary molars and skulls 
of the Brush-tailed Bettong (Bettongia penicillata), 第 124回日本解剖学会総会・全国学術集会 
講演プログラム・抄録集, 219, 2019. 
20. 渡辺新之助，冨岡大樹, 高橋雅人, 上田容子，佐藤 巌、易 勤：高齢者膝関節における
大腿骨軟骨と半月板の退行性変性について， 第 124回日本解剖学会総会・全国学術集会 





1. 上田容子，佐藤 巌：シンポジウム 6 血管・リンパ系から成長・老化・再生を見る -
骨、筋、内臓からの回帰-「骨の成長と老化における血管・リンパ管マーカーの動態」, 第





会，成田市，国際医療福祉大学医学部成田キャンパス，平成 30年 11月 30日. 
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